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小欝二酬 Ko和歓山縣金屋 1 20 5
廣瀬永治郎1 Hr岐阜縣美濃町 1 4δ 7 2 78 6
淺野英之助 As 山口縣長府 1 30 1＋（1）
幡上俊夫ト　　　　［ Hk三重縣津市 （3）
麻生佐七郎1 Ab大　阪　市 1 20 1
F
本田　實 Hd鳥取二八東村 4 480 23 1 120 2
阪元鐵馬 Sk編岡縣箱崎 5 190 7 3 130 3
筈購崖｝ K－Y廣島縣竹原 6 83949＋（36） 9 98124＋（16）
天野吉郎 Alu嘲　館　市 1 20 2
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測の御報告を願ひます・
i　L極年「のために18センチ赤道儀で撮影し
てみる太陽寓眞の概略をお知らせいたしま
す（以後この頁の一部を借ることにします）
　此月の撮影籔は44個，飲富戸は5日，12
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0 1曇11曇H…日，21日，31日目四日でしたが，天応の悪
　　　　　　　　い日が多く，雲の切問から辛うじて撮るな
　　　　　　　　ど苦心が相聞ありました．8日まで見えてゐ
：雫均
39，　・28病283633訣28283・3・iた鯉白山蹴賜の西田幽するH寺には
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相謄iせぬ小さい白点を俘ってゐましたが，
25日に南半球略中央子午線上に突如と現れ
た一群は哀れな末路に似合はぬ鮮かな白紋
を件ってゐましたので，聖者の肇寸照を面白
く思ひました．
